






















“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”  
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Perbedaan motif dan kepuasan pengguna pada aplikasi TikTok  
Oleh : Wilson Adiyasa Tjokro 
 Publik aktif dalam menggunakan media sosial dalam memenuhi kebutuhan 
dalam berkomunikasi. TikTok merupakan salah satu media sosial dalam bentuk 
video pendek dengan berbagai macam fitur yang ditawarkan. Fitur yang ditawarkan 
oleh TikTok diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi, agar dapat 
memuaskan publiknya. Dalam hal ini . Penelitian ini disusun untuk mengetahui 
apakah terdapat perbedaan antara motivasi dengan kepuasan pengguna aplikasi 
TikTok dan juga untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara motif dan 
kepuaasan. Dalam penelitian ini  teori dan konsep yang digunakan adalah 4(empat) 
motif uses and gratifications. Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam 
penelitian ini. Kuisioner disebarkan kepada 110 responden dengan teknik purposive 
sampling kepada pengguna aktif TikTok yang berusia 14-24 tahun. Terdapat 
perbedaan antara motif dan kepuasaan pengguna pada aplikasi TikTok 
 













Differences in motives and user satisfaction on the TikTok application 
 
By : Wilson Adiyasa Tjokro 
The public is active in using social media to meet their communication 
needs. TikTok is a social media in the form of short videos with a variety of features 
offered. The features offered by TikTok are expected to meet information needs in 
order to satisfy the public. In this case . This study was structured to determine 
whether there is a difference between motivation and user satisfaction of the TikTok 
application and also to measure how much difference is between motive and 
satisfaction. In this study, the theories and concepts used are 4 (four) uses and 
gratifications motives. The quantitative approach used in this study. The 
questionnaire was distributed to 110 respondents using purposive sampling 
technique to active TikTok users aged 14-24 years. There is a difference between 
motive and user satisfaction on the TikTok application 
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